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Mahasiswa FKM ke 
Persidangan Pemimpin Belia 
Aceh-Malaysia
Mahasiswa Fakulti Kejuruteraan 
Mekanikal (FKM) Universiti Malaysia 
Pahang (UMP),  Mohd Najmi Harith terpilih 
mewakili UMP bersama 10 perwakilan lain 
dari universiti di Malaysia bagi menyertai 
Persidangan “Aceh-Malaysia Youth Leader 
Forum” di Universiti Syiah Kuala di Banda 
Acheh, Indonesia pada 8 Oktober 2013 yang 
lalu. 
Program dianjurkan Kementerian 
Pendidikan Malaysia dengan kerjasama 
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum 
dan Pengurusan Daerah Pelajar Islam 
Indonesia (PII). 
Dalam persidangan itu, Mohd. Najmi 
hadir bersama mahasiswa dari Universiti 
Malaysia  Terengganu (UMT), Universiti 
Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), Universiti 
Sains Islam Malaysia (USIM), Universiti 
Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Universiti 
Malaysia Sarawak (Unimas), Universiti Sultan 
Zainal Abidin (UnisZA) dan Universiti Sains 
Malaysia (USM).  
Menurut Mohd Najmi Harith, 21, 
program yang diadakan ini bertujuan untuk 
membina hubungan baik serta mewujudkan 
perkongsian pintar dalam pelbagai aspek 
antara Aceh dan Malaysia. 
“Dengan bertemakan “Mempersiapkan 
Daya Saing Pemimpin Muda Aceh Menuju 
ASEAN Community 2015”, persidangan ini 
jelas menjadi titik permulaan dan perubahan 
dalam mewujudkan hubungan strategik 
antara kedua-dua pihak.
“Ianya juga bertujuan mempersiapkan 
kaum muda berpendidikan melalui 
penerapan mindset “Think Future, Act 
Today” dan menyatukan semangat kesamaan 
identiti, visi dan budaya antara Malaysia dan 
Indonesia khususnya Aceh dalam komuniti 
ASEAN melalui Aceh Malaysia Youth Leader 
Conference (AMYLC),” katanya.
Mohd Najmi yang merupakan bekas 
Exco Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) 2012/13 
dan Presiden Anak Negeri Sembilan UMP 
(PEMANES) juga berkongsi beberapa hasil 
persidangan. 
Antara yang dibincangkan ini termasuklah 
mewujudkan pendidikan berkarakter dalam 
menciptakan sumber daya manusia yang 
kompetitif dan berwawasan luas sehingga 
dapat meningkatkan daya saing mahasiswa 
yang menjunjung nilai-nilai ketimuran.
Begitu juga dengan persiapan kemahiran 
insaniah (soft skills) agar pelajar universiti 
memiliki jiwa kepemimpinan, kemampuan 
berbahasa internasional dan penguasaan 
terhadap teknologi.
Peserta juga diberi peluang untuk 
berkongsi idea dalam menangani 
permasalahan mahasiswa di Aceh yang 
seterusnya mencari titik kesamaan dalam 
memastikan Asean Community 2015 dapat 
direalisasikan.
Turut dibincangkan juga adalah berkaitan 
isu global termasuklah pergolakkan 
dalam dunia pendidikan dan kepentingan 
mempunyai semangat ASEAN yang dikupas 
Naib Canselor Albukhary Internatioanal 
University (AIU), Profesor Tan Sri Dato’ Zulkifli 
Abdul Razak yang merupakan Presiden 
Persatuan Antarabangsa Universiti. 
Lebih menarik, program ini banyak 
memberikan peluang kepada peserta kedua-
dua negara ini untuk berkongsi platform 
dalam mewujudkan jaringan sosial supaya 
hubungan yang dibina ini terus berkekalan. 
Peserta juga berkesempatan untuk 
berinteraksi dengan mengenali lebih dekat 
di kalangan peserta yang berasal dari 
kepelbagaian universiti seluruh Indonesia. 
Seramai 1500 mahasiwa hadir dalam 
persidangan yang diadakan buat julung 
kalinya ini.
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